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NOTA CRÍTICO-BIBLIOGRAFICA A PROPOSIT 
D'UN LLIBRE SOBRE EL PROFETISME" 
Antoni CRUELLS . 
En els darrers anys, els estudis sobre el profetisme s'han incrementat notablement, i 
aixb 6s degut, per una banda, al nou enfocament de l'estudi exegetic: el profeta no és un 
heroi solitari digne del més sublim romanticisme, que es mou al marge de la vida i les 
institucions del seu poble; ans al contrari, Iii esta estretament relacionat. 1, per altra 
banda, les comunitats de creients demanen cada cop amb més urgencia que se'ls posi a 
l'abast el material profetic, que és molt ric i molt adequat per a les diverses situacions en 
que es troben arreu del món. A tot aixb cal afegir-hi la situació privilegiada en que es 
troba l'estudiós de les darreries del segle vinte: té a l'abast un material epigrhfic, literari 
i arqueolbgic de l'entorn d'Israel que li permet situar d'una manera molt rnés precisa el 
fenomen del profetisme i les accions, reaccions, dependencies i innovacions, 
inculturacions i refusos dels profetes d'Israel. 
1, heus aquí, que en un moment de gran fecunditat en l'estudi del tema, apareix a casa 
nostra l'obra d'un exegeta catala de talla internacional, que en la nostra llengua ens ha 
brindat una síntesi de gran claredat, fruit de molts anys de dedicació a la investigació i 
de docencia; es tracta del llibre de Frederic Raurell titulat Profeta, el forjnt per la 
Pamuln. I aquest títol, totalment encertat, expressa la realitat del profeta. Apropiant-nos 
del títol que dona José M. Valverde a un recull de poemes seus, i fent-lo esllavissar, 
podríem ben dir que el profeta és un Ser de In Palabra. 
Ja en la introducció, Raureil ens esbossa la líiiia coriductora de la seva obra: la Paraula 
i la seva acció en el profeta i en el poble, la Paraula lliure enfront d'unes institucions que 
"sovint segresten la Paraula, que sovint no salven ni Déu ni l'home"; de l'acció del 
profeta en tenim una font extraordinaria d'informació: els relats de vocació que han de 
ser compresos en els seus quatre nivells: literari, psicolbgic, institucional i teolbgic. 
Les divisions del llibre són pedagbgiques i permeten de veure el progrés en l'estudi. 
El primer capítol, «El gran context cultural de la Paraula,), tracta de fer comprendre 
el lloc i la importancia que té la paraula en les cultures més antigues -i com a botó de 
* Frederic RAURELL, Profeta, el forj'atper la Paraula, Barcelona, Ed. Claret, 1963, 200 pp. 
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mostra cita un himne preciós en honor del déu Nanna' - i, sobretot, a Israel on, a més 
del seu paper preponderant en la creació, es presenta lligada a la histbria. 
El teme 717és molt més que un mot, una emissió de veu, un nom per a designar una 
cosa: és la realitat que esta darrera l'ésser i que el sustenta, li dóna sentit: en aplicar el 
737a un ens hom n'aprehen l'existencia. En tant que l'home pot coneixer Yhwh, Yhwh 
mateix és 737; o dit d'una altra manera, en tant que Yhwh es dóna a coneixer l'home 
pot copsar-lo com a 737. Per aixb mateix el 717és vehicle de la forca de Déu i, com 
a tal, és totalment eficac. La Paraula es profereix, surt de qui la pronuncia per atenyer 
una altra realitat; qui profereix paraules s'obre en la comunicació; afirmar que Déu és 
Paraula equival a entendre Déu com a obertura. Heus aquí que toquem el misteri de la 
revelació. La Paraula de - Yhwh no és quelcom que arribi al profeta des de fora, ja 
elaborada i concretitzada; 5~ C)lC)) 717 )Cl)l, que la Paraula de Yhwh s'esdevingué 
en el profeta significa que la Paraula es fa en el1 i juntament amb ell: el profeta hi posa 
tot el seu ésser i el resultat és quelcom d'inextricable: paraula divina i paraula humana. 
Aquest component huma és una variable: la persona, el caracter, la formació, la seva 
historia, els criteris, l'epoca, la situació ... i per tant, allb que profereix com a Paraula 
de Déu no pot ser absolutitzar? ni atemporalitzat; l'exegesi ha de tenir molt present que 
la paraula del profeta, tota paraula, ha de ser entesa en primer lloc en el seu temps i que 
té el seu significat primigeni en el seu temps i,en la seva situació. 
La paraula profetica és una paraula eficac. Es veritat que els profetes passen i que la 
seva paraula resta, en tant que Paraula de Déu, i que pot i ha de ser actualitzada. Perb 
també és cert que algunes de les profecies no s'han complert, gracies a Déu!, i mai més 
ben dit. De manera que, algunes profecies no tenen vigencia i d'altres no s'han esgotat. 
En aquesta ambigiiitat és on ens adonem que cal un discerniment de la paraula que llegim 
o escoltem. De be11 antuvi podem establir un parhetre  que ens permet d'avancar en 
aquest discerniment: l'objectiu de la paraula profetica no és el seu acompliment, sinó la 
conversió del poble3. 
Un segon capítol, ((Nabi» - Profeta, el cridat per parlar a la comunitat", analitza el 
concepte i la terminologia per a designar aquel1 que proclama la Paraula de Déu. Els 
profetes no neixen d'un concepte de Déu, sin6 d'una experiencia personal de Déu. 
Primigeniarnent, el coneixement de Déu no és el resultat d'una recerca intel.lectua1, sinó 
el fruit d'una irrupció en la mateixa vida, d'un encontre. L'experiencia existencia1 de 
Déu que fa el profeta és la de la seva omnipresencia: Déu és arreu, tan arreu que tot esta 
habitat per aquest Déu. No hi ha un espai buit de Déu. 1 no hi ha moment en que el 
profeta no estigui habitat per Déu. La presencia de Déu el compren tot: és una presencia 
espiritual, psicologica, intel.lectua1, moral. 
El t eme  que, després d'una llarg procés i amb vacil.lacions, esdevingué clissic per 
a anomenar el profeta / profetessa fou i 7 N W  / N q y ,  terme, per altra banda, difícil de 
1. Nanna és una divinitat llunar masculina d'origen sumeri, ti11 primogenit del déu Enlil; el seu nom 
significa "brillant", al.ludint a la llum platejada que reflecteix la Iluna. El centre més important on rebia 
culte, que nosaltres sapiguem, fou la ciutat d'Ur. L'himne citat correspon a una tauleta trobada a Nínive, 
de l'2poca d'Assurbanipal(669-627 a.N.E.), que és una copia bilingüe en sumeri i acadi d'un text molt més 
antic pero que no es pot datar amb precisió. 
2 .  És el tema, per exemple, de la "Sion indestructible". La reflexió sincera ens hauna de portar a no 
absolutitzar missatges ni consignes: canviada la situació, pot canviar el missatge. Les institucions religioses, 
a la recerca de la seva propia seguretat, volen mantenir absoluteses a-temporals i a-espacials. 
3. Aquest principi ens permet de contemplar amb serenor enunciats que, d'altra forma, resultarien 
colpidors, com per exemple els que fan referencia al tema del chstig. 
4. En la histbria d'Israel hi ha hagut altres termes per a designar el profeta que també han oscil.lat d'un 
traduir; procedeix de l'arrel N2J que significa "cridar" i és un adjectiu de tipus "qatyl"; 
forcant la gramitica podríem dir que el N>íJ és "el cridat per a cridar". 
La nostra paraula "profeta" prové del grec rrp o q5G TQ 5 que, curiosament, era emprat 
en Egipte per a traduir < hm ntr> que vol dir "servidor de déu", com a funció 
sacerdotal. A nivel1 popular el n p o -  ha quedat com una partícula temporal: el qui diu 
una cosa abans que passi, el qui "prediu"; mentre que en realitat es tracta d'un n p o -  
substitutiu: el qui diu en lloc d'un altre. La versió dels LXX va traduir sempre el terme 
N'13 per rrpoq57jrqSJ. El profeta no és de cap manera un endeví6: és un proclamador, 
o dit d'una altra manera, és el qui clama en nom de Yhwh en aquel1 moment historie, 
I'anunciant i el denunciant. 
La funció profetica no fou reservada a cap estarnent, classe social o sexe. Existiren 
dones profetesses: Miryam, germana de Moisks i Aaron, és qualificada de 17N>2J a Ex 
15,20, i també són qualificades així, Dkvorah (Jt 4,4); HuldA (2Re 22,14; 2Cr 34,22); 
No'adyah (Ne 6,14); la dona del profeta Isaies. 1 a Ez 13,17 el verb N21 s'aplica sense 
cap problema a les dones del poble que estan profetitzant per iniciativa propia. Hem de 
remarcar una dada sorprenent: al llarg de la historia d'Israel hi hagué dones jutgesses, 
dones profetesses, dones reines ... perb no consta que hi hagués mai una dona 
sacerdotessa, entre d'altres raons per la masculinització de Yhwh per part dels sacerdots; 
l'absolutització d'aquesta absencia ha donat lloc a una "tradició" en l'església que hauri 
de ser dinamitada7. 
En una obra com la que estem comentant, no es podia ser prolix en un recorregut per 
les cultures de 1'Antic Orient a fi de mostrar el venta11 del profetisme i les possibles inter- 
connexions. Per aixo, en el tercer capítol, ((Antecedents extra- i intrabíblics del 
profetismen, l'autor ha optat per fer referencia tan sols a l'antecedent més proper del 
profetisme a Israel: el profetisme a Maris. Els arxius reials, amb prop de 20.000 tauletes, 
que etis han permes esbrinar aquest fenomen a Mari, daten de finals del segle XIX i 
principis del segle XVIII a.N.E., sobretot de l'kpoca de l'últim rei Zirnri-Lim (1775- 
1762)'. Són textos1° on apareixen homes i també dones, de qualsevol estrat social, 
relacionades amb el culte o laiques, que reben un missatge de la divinitat que han de 
sentit positiu a un de més negatiu: 3 N l l  que té la facultat de veure I'ocult, íI t l í1 que s'acosta més a la noció 
de visionari carismitic. També apareix el terme t)?ln, el visionari en somnis. 
5. 3N17 6s traduit noxmaiment per PhCnov i 3 t l n  per d p h v ,  perb algunes vegades també són traduits 
per n p o 4 4  t q  c .  El 80 % de les vegades que apareix el terme n p 044 t q  esta traduint N'31. 
6. Els LXX eviten escrupolosament el terme p á v t i <  que significa literalment "el posseit"; personatges 
can celebres com Tiresies o Casandra que vaticina I'assassinat dlAgam&mnon i la ruina de la dinastia dels 
Atrides, són qualificats com a p á v t ~ i c .  En la versió dels LXX p k v t i c  queda reservat per a I'endeví de 
baixa estofa, el D D l p ,  "endevinaire", "especialista en oracles", mal vist en la Bíblia. 
7. Aquest és un exemple més de I'absolutització de que hem parlat a propbsit de la profecia. 1 en aquest 
cases dóna la confluencia d'un altre element: el retorn a I'Antic Testament de la institució eclesiistica, un 
retorn que es manifesta en el llenguatge cúltic, en el llenguatge sacrificial, en els conceptes d'altar, vestits 
sagrats, objectes sagrats, persones sagrades, separació dels sacerdots - laics, assumpció del paper 
d'intermediaris (en realitat, usurpació d'una realitat que posseeixen tots els creients que és la del tracte 
directe amb el Pare, com assenyala Mt. 27,51 amb l'esquincament del ve1 del temple: ja no hi ha cap 
obstacle), etc. Afortunadament, alguna església ja esta reaccionant i s'ha d'aplaudir el coratge amb que 
avanca cap endavant, conscient d'haver d'enfrontar-se a crítiques, divisions i incomprensions. 
8. Posats els vastos coneixements de I'autor, no deixa de ser una Ilistima que no ens hagi pogut brindar 
una breu síntesi del profetisme a Egipte, a Ebla i a Fenícia, per esmentar alguns dels més interessants. 
9. Mari fou conquerida per Hammurabi de Babilbnia en el 1761 a.N.E. 
10. Posseim una quarantena de textos profetics. Una bona part de la informació sobre el profetisme ens 
la fomeix la correspondencia femenina. 
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transmetre: són designades corn a < mu&íim 1 mu&utum > i < apilum 1 apiltum> . 
Sembla que corresponguin a dues categories. El <mu&íim / mu&utum> és conegut 
fora de Mari; el t eme  deriva del verb acadi < matu > = entrar en trhsit. El mu&íirn 
és un estatic: es comunica amb la divinitat en estat d'extasi o pel somni. El mu&íim rep 
també enckecs del rei per a obtenir profecies. El títol <apilum> prové del verb acadi 
<apah > = respondre; l'apihm és el qui respon a les qüestions posades a la divinitat". 
L'apilum, fins avui, únicament apareix en els textos de Mari. Hi ha similituds, pero 
també grans diferencies amb el profetisme bíblic; I'estudi acurat ens ajuda a veure 
l'originalitat d'aquest últim. Tal i corn estan els nostres coneixements del món de 1'Antic 
Prbxim Orient, és indubtable que Mari constitueix l'antecedent del profetisme a Israel. 
Un dels molts punts foscos de la historia dlIsrael continua essent el dels orígens del 
profetisme bíblic. La primera dada que en tenim fa referencia a les "comunitats de 
profetes" que apareixen quan van extingint-se els jutges. El profetisme irromp amb forca 
en el moment en que ~Linstitueix la monarquia i desapareixera practicament amb ella. 
Aixb ens permet d'entrellucar que la paraula profetica és una reacció i una salvaguarda 
davant d'unes institucions (reialesa, temple) esclerotitzadores de la fe. El record constant 
que fara aquesta paraula de l'alianca posara de relleu el daltabaix que causa Salomó: a 
l'exode, Israel esdevingué poble i poble lliure, seguia el seu Déu i depenia en tot d'Ell, 
havia de seguir-lo cap a una terra, un futur, que tan sols era promesa: es tractava d'un 
itinerari de fe; amb Salomó la davallada és brutal: pels impostos i l'organització estatal 
els israelites deixen de ser lliures, depenen tan sols del rei i del seu exercit que els 
protegeix les rutes de comer$ i ja no han de fer cap camí seguint Déu, perque, si el volen 
trobar, només han d'anar al temple. La presencia dels profetes proclama que Yhwh és 
un Déu lliure que no e s a  sotmes, ni n'és manipulat a cap institució i que vol fer sentir 
la seva Paraula, i alhora, que no vol ser absorbit per cap religió, israelita o cananea. 
Des de la perspectiva cronolbgica hi ha una epoca de profetes que no escriuen res pera 
que fan un gran paper en la política, corn Samuel, Natan, Elies, Eliseu.. . anteriors al s. 
VIII, i una epoca en que quedaran en llibres els missatges i els trets dels profetes, corn 
Amós, Osees, Isaies, Jeremies ..., posteriors al s. VIII. Durant forca temps se'ls distingí 
corn a pre-escripturaris i escriptors; avui potser es prefereix de parlar de profetes pre- 
classics i profetes classics. 
L'autor ha tingut l'encert de col.locar textos il.luminadors dels profetes que permeten 
de copsar rapidament el que esta explicant, sense haver de buscar-los en la Bíblia, i de 
posar en nota més cites per a que el lector, amb calma, pugui mar arrodonint i ampliant 
l'estudi. 
Després de dedicar uns apartats a Elies i Eliseu, l'autor aborda la «Lectura intro-bíblica 
del profetisme classic)) que constitueix el quart capítol de la seva obra. D'entrada, unes 
reflexions extraordinariament clarificadores sobre la vera i la falsa profecia. Com que el 
tema és d'una gran complexitat, sovint s'ha optat per condemnar tot tipus de profetisme 
i atrinxerar-se en el queja esta reconegut en la Bíblia, que és més segur; o, dit d'una 
altra manera, es vol estalviar la tasca i el risc del discemiment. El profeta bíblic és un 
home, i corn a tal, fal.lible. Per aixb, el ver profeta corre el risc de manipular la paraula, 
de tergiversar-la, i a l'inrevés, un fals profeta pot dir una vera profecia12. Perb tampoc 
no s'ha de perdre mai de vista que també hi ha veritables i falsos oidors de la Paraula de 
Déu. El "quid" de la qüestió estara sempre en el discemiment; si el profeta ha de 
11. Sembla que, en algun moment, l'apilum s'acosta a un lector de presagis o potser, més exactament, 
que es tracta d'una tecnica de recepció de I'oracle. 
12. Per a comprendre la complexitat d'aquest tema, s'han d'estudiar amb profunditat textos corn 1Re 13; 
22,l-40. 
discernir la Paraula de tot allb que pot desdibuixar-la, qui escolta el profeta haura de 
discernir si el seu missatge és una paraula que ve de Déu. Perque el discerniment és 
sobre la paraula i no sobre la persona. El discerniment, a vegades dolorós, difícil, 
demana una sintonia en la fe amb el Déu que es revela. 1 en tant que s'inicia el discerni- 
nient, hom hi queda compromes. 
El profeta és sempre un profeta per al poble, i sense el poble el profeta no seria 
profeta. 1 la seva missió es fonamenta en l'experiencia que ha fet de Déu. 
La forma literaria en que ens ha estat transmesa aquesta experiencia és sobretot la dels 
relats de vocació. En el seu origen foren autobiogrhfics per excel.lencia, pero tal i corn 
ens han arribat suposen diverses transformacions. A més, cal tenir en compte que quan 
el profeta els brinda, ja porta uns quants anys d'experiencia profetica, de predicació de 
la Paraula. Aquests relats no pretenen -ni podrien- presentar la historia de la vocació sinó 
afirmar la vocació d'un profeta histbric. 
D'una manera cíclica, l'autor retorna sobre la tematica del profeta i les institucion;. Ni 
la crida ni la Paraula no arriben pas al profeta des de cap institució. Arriben per la 
comuiiió directa amb Déu i des del seu amor ple de respecte i de solidaritat pels éssers 
humans. Ningú no podria enregistrar mai la vocació. Es quelcom d'íntim, personal i 
intransferible. No poden haver-hi testimonis humans, precisament pel fet que la vocació 
profetica no pot ser institucionalitzada de cap manera: el profeta és I'incondicional de 
Dku, no pas un funcionari. 
Cal destacar tambk un altre merit de l'autor: el d'anar desgranant en forma de frases 
molt matisades i en diversos indrets, la seva reflexió sobre la qüestió fonamental de la 
revelació. S'han d'abandonar els conceptes mecinics, determinatius, que han estat 
arguments de "garantia", i entendre que el procés de revelació-comprensió és molt 
complex. El profeta no és cap recitador d'un dictat; el1 ha d'esbrinar la Paraula, copsar- 
la, destriar-la. i aixb en un itinerari de fe que avanca, corn el de tot creient autentic, entre 
ombres i llum. El profeta ha de parlar de l'inefable, és a dir, ha d'assajar constantment 
de dir allb que no pot ser dit; per més generes literaris de que disposi, experimenta la 
impotencia dels mots. Per aixb, el profeta "acaba oscil.lant entre la paradoxa, el no-sentit 
i el silenci". Els profetes han de fer un esforc per a fer-se entendre pels homes i dones 
del seu temps i del seu entorn: són un exemple d'inculturació veritable. 
Parlar de "vocació" significa que Déu en pren la iniciativa trencant el "misteri de les 
distancies". En els relats que ens han arribat, s'hi troben diversos esquemes que, amb 
freqüencia, es barregen. No cal dir que, corn tots els esquemes, no es donen d'una 
manera rígida ni hi són presents sempre tots els elements. L'autor n'analitza tres 
d'aquests esquemes: 1) l'esquema polític: parteix de la ideologia reial, i el profeta hi 6s 
concebut corn a encarregat dels afers de Déu-rei dfIsrael; 2) l'esquema diplomatic: tot 
deixant clara la llibertat de Déu que pren la iniciativa en la crida i de l'home en la seva 
resposta, el profeta 6s vist corn un ambaixador amb poders efectius i que compta amb el 
seu suport; 3) l'esquema militar: la Paraula de Déu és imperativa, i el profeta és un 
servidor subordinat que es mou a les seves ordres: "Ves! ", pero que no marxa sol, sinó 
que el Senyor marxa al seu costat. 
Com a nota simpatica, hem de dir que a I'autor se li nota la seva dedicació a la 6 ó E a 
tot parlant del 7113. Aquest és un tema, no sols fascinant, sinó d'una gran importancia, 
amb tota la simbologia de Ilum, de presencia, d'acció i, en definitiva, de revelació que 
comporta. 
Tractant de bastir un relat paradigmatic, Raurell destaca els tres elements essencials: 
la vocació prbpiament dita, la missió conferida i el signe atorgat. Normalment hi ha 
d'altres elements, corn la introducció, la teofania i la conclusió. 
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La introducció cerca d'emmarcar la vocació en els parametres d'espai i temps a fi 
d'asseverar la dimensió histbrica de la revelació. En l'experiencia de la vocació el profeta 
no descobreix pas l'esdevenidor sinó 1'Absolut. La profecia respon a l'anhel més 
profund de l'home que, en contra del que sovint sembla, no és coneixer l'immediat 
futur i el que li passara, cosa enormement superficial, sinó coneixer Déu en tant que es 
relaciona amb I'ésser huma. L'autor assenyala amb una gran lucidesa crítica que una 
bona part de culpa de la mala interpretació de la profecia com a "pre-visió" o "pre- 
dicció" 6s deguda a una lectura cristologitzant de 1'Antic Testament al servei d'una 
apologetica barata i que fa un trist favor a l'exposició profunda i sincera de la fe 
cristiana. Aquest Déu que es posa a l'abast fa que el profeta descobreixi el seu 
compromís amb el poble que El1 ha creat, i el profeta, en acollir la vocació, queda 
implicat existencialment en aquest compromís. 
Tot i que no es pot separar d'una manera absoluta el concepte de teofania del 
d'epifania, sí que es pot clarificar en alguns punts la seva frontera. La teofania correspon 
a la manifestació directa de Déu; la simbologia que li correspon és la de la llum i els 
verbs que empra per a expresar la seva percepció són els de "veure", "contemplar", 
"percebre". . . En canvi, I'epifania correspon a la manifestació indirecta de Déu, és a dir, 
a la seva revelació mitjatqant un esdeveniment captat per la fe; lbgicament, els verbs que 
s 'hi  utilitzen reflecteixen la reflexió i l'acolliment: escoltar, sentir, parar l'orella, 
observar, pensar.. . En la Biblia, tota teofania ha d'anar acompanyada de la paraula que 
la interpreta, altrament seria un espectacle inútil; per aixb, la paraula, a més de 
transmetre un contingut, és la racionalització de l'experiencia que ha viscut el profeta. 
La missió fa descobrir que el profeta és per al poble; aquí hi ha la seva distinció d'un 
místic: l'experiencia no és per a ell, no es tracta d'un gaudiment espiritual personal o un 
enlairament, sinó d'un viure per a portar. 1 aquesta missió és tan absoluta que compren 
tot el profeta: els seus gestos, els seus silencis, les seves opcions, el seu estat de vida.. . 
tot esdevé paraula. El profeta és un testimoni vivent de la sol.licitud de Déu pel seu 
poble. Es precisament aquí on toquem el misteri de la gratuitat portat a les seves últimes 
conseqü6ncies: no solament ha estat un Déu que ha creat, escollit i forjat un poble, sinó 
que s'hi ha compromes histbricament; per aixb la histbria del poble d'Israel esdevé una 
historia singular, única: no 6s la histbria d'un poble molt religiós que busca ansiosament 
Déu, sinó la histbria d'un Déu que cerca apassionadament el seu poble13. Aquesta 
sol.licitud de Déu fa de la crida profetica un exercici sobira de la seva llibertat enfront 
d'unes institucions pretesament autosuficients. 
El profeta és un home agafat per Déu. Aquesta és partde l'experiencia de la vocació. 
Per a descriure-la s'empren termes antropombrfics. Es la sensació d'una mena de 
segrestament. Queda plantejat el problema de l'acció de Déu i de la llibertat del profeta. 
Les expressions que trobem en els relats de vocació o les al.lusions a la vocació, no 
volen definir els límits d'aquesta antítesi, sinó accentuar els dos pols d'una realitat difícil 
de conjugar: per una banda, es tracta de I'experiencia histbrica del profeta i I'afirmació 
de fe de l'ornnipotencia de Déu; per l'altra, la consciencia d'una autodonació lliure de 
la seva persona i l'afirmació de fe respecte a Déu. De la imposició inicial a I'acceptació 
de la missió hi ha tot el camp de la pregaria, de la por, de la conscienciació que Déu el 
necessita, del lliurament; el profeta acaba sentint-se en sintonia amb Déu. Immers en el 
seu poble, patint i estimant, i a la vegada, ha de fer-hi front des de la perspectiva de Déu. 
13. Atesa la capacitat de clariticació de I'autor, s'hauria agriit un petit excursus sobre el debatut terme 
117WY; pero som conscients que sovint estem temptats a demanar més a I'autor del que exigeix el límit de 
I'obra. 
La sintonia amb Déu no li estalvia el patiment; al contrari, el fa partícip del "patiment" 
de Déu que se sent refusat pel poble que tant estima. La llibertat del profeta troba la seva 
expressió en la manifestació que la seva vocació és un do fet a Israel, en la seva 
intercessió a favor del poble, en la decisió ferma de presentar íntegrament la Paraula, en 
el seu entusiasme. El profeta no és un pur altaveu, ni un mer instrument, sinó una 
persona, un partidari de Déu i un entusiasta col.laborador seu. 
Es en el diileg amb Déu que es passa de la coacció al lliurament. Jeremies és el profeta 
que ens permet millor d'albirar-ho. En la pregiria hi vessa tot el seu enuig, totala seva 
irritació i així salta per damunt de l'acció mechica, repetitiva, servil i recobra la seva 
llibertat; la pregiria esdevé «la forca antropologitzant de la fe». No hi ha dubte que, des 
del punt de vista diacrbnic, apareix un nou tipus de pregiria: Déu és el confident a qui 
es diu tot, absolutament tot, amb plena confiaqa; Déu és qui coneix el profeta millor que 
no el1 mateix, que el coneix pel seu mateix nom, i que I'acull sempre perque l'estima 
entraiiyablement. 
El cinque capítol es titula (La Paraula, mitji principal de la comunicació». Si bé tota 
la vida del profeta és signe, i per tant paraula, I'expressió verbal concreta és la primera 
magnitud del seu missatge. A partir dels estudis de J. L. Austin, l'autor fa l'aplicació de 
les "performatives utterances" en alguns textos profetics, sobretot en Jr. 
La Paraula de Déu és una paraula poderosa i eficac, capac de capgirar la historia com 
ho ha fet amb la vida del profeta. La paraula que pronuncia el profeta és paraula 
encarnada: participa de la forca de la Paraula, pero és ara una Paraula "humanitzada", 
que s'ha humiliat voluntiriament tot deixant-se tancar en els límits estrets d'una llengua 
concreta, en un vocabulari pobre i formulada a través d'un ésser humi amb el seu 
temperament, amb el seu caricter i els seus coneixements. Per aixb, la paraula 
pronunciada pel profeta és eficac, pero no com un mecanisme que fa esclatar com el 
detonador, de tipus infal.lible, sinó com una forca que mou la voluntat. L'important de 
la paraula profetica no 6s que s'acompleixi sinó que mogui; el que Déu cerca no és la 
immutabilitat de la seva ordre, sinó la conversió. 
Hom no pot identificar "paraula profetica" - "Paraula de Déu". El paradigma de 2Sa 
7,3-6 és suficient per a mostrar que el creient, com també el profeta, ha de discernir; 
com molt bé diu l'autor, tota infal.libilitat, inclosa la de la Bíblia, 6s dialectica. No hi ha 
garanties que donin la mixima seguretat de trobar-se davant de la Paraula de Déu, o dit 
d'una altra manera, sols Déu és la garantia; per aixb, el profeta lluita per a convertir-se 
constantment i poder estar en sintonia amb la Paraula de Déu a fi de transmetre-la amb 
integritat. La Paraula de Déu mai no és evident: el profeta l'ha d'esbrinar, elucidar, 
purificar, fer-la emergir a través de la seva paraula de profeta. L'actitud del profeta, com 
la del creient, ha de ser d'una escolta atenta i oberta, perque no voler escoltar comporta 
perdre tota possibilitat d'arribar a fer-ho. Perb el profeta no esta sol en aquest procés: 
Déu hi és ben present per ajudar que la paraula del profeta es desclogui i floreixi la 
Paraula. 
El títol del sise i últim capítol és (Dimensió social de la predicació profetica». Dues 
característiques ressalten en el profetisme dlIsrael després d'estudiar acuradameot el 
fenomen en els paisos i religions de 1'Antic Prbxim Orient: la passió per la justícia social 
i el fet que les reivindicacions es fan, no pas en nom dels homes, sinó en nom del Déu 
dlIsrael, del Déu de 1'Aliaqa. La gran crítica dels profetes a la monarquia és, en el fons, 
de no haver vetllat pel compliment de 1'Alianca; els reis no han estat guardians de les 
cliusules del pacte. La monarquia absorbeix tots els Ambits i es fa protectora de les altres 
institucions per a mantenir l'ordre establert; i aixb és el que provoca el rece1 dels 
profetes, ben al contrari del que passa a Egipte on la sblidesa de I'ordre establert és la 
garantia que s'esta en concbrdia amb els déus; la protecció i el control del culte per part 
de faraó són els correctes. 
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El profeta vol fer comprendre que la injustícia significa I'autodestrucció del poble: la 
desco~nposició social, l'abús, el frau, I'opressió del pobre van en contra de la voluntat 
de Déu, i el poble no és un poble qualsevol, és el "Poble de Déu" i si no és de Déu, no 
és res, no té raó de ser ni d'existir. El profeta vol fer comprendre que les nonnes sóii, 
molt sovint, un camuflament de l'explotació en favor dels poderosos: legal no vol dir 
just. Per a aquesta tasca, els profetes recorren al llenguatge directe, a les imatges i 
metafores que puguin calar més, a les pariboles.. . En el seu Ilibre, l'autor analitza alguns 
exemples clarificadors. 1 volem remarcar que, a tnés de les cites que pogués donar, les 
que ha triat per a examinar-les són del tot encertades i adients; aixb palesa el seu gran 
coneixement dels textos profetics. 
El problema de la canaanització d'Israel aflora una i una altra vegada, d'aquí ve que 
els profetes apel.lin a l'origen del poble, a l'elecció i I'alliberament. Per a fer retornar 
el poble a la seva identitat prbpia, no dubten a implicar-se en la política fins a graus 
realment escandalosos i desencertats. Perb malgrat tots els errors, alcen la veu com a veu 
dels desamparats, del poble de la terra. L'autor matisa molt el judici, a diferencia d'allb 
a que ens tenen acostumats molts comentaristes en parlar dlUgarit, i mostra alguns textos 
aclaridors. Ugarit és un estadi d'esplendor cultural i també religiós; en canvi, el Canaan 
que coneix Israel a la seva arribada a la terra correspon a un estadi de decadencia i 
descomposició. En un breu repis, l'autor ens situa en el marc sbcio-político-econbmic 
en que tenen lloc les denúncies dels profetes. 
El Déu d'Israel és i71C1', el qui és "present" en el cor de la historia i que ve 
constantment. El profeta no és cap savi que acumuli experiencia i que pretengui donar 
sentencies que ajudin a ser felic a curt, mig i llarg termini, ni és tampoc cap fals profeta 
que absolutitzi i atemporalitzi la paraula per a donar seguretat al llarg dels segles, per a 
sempre, ni 6s cap sacerdot que perpetui el ritu de manera immutable i que mantingui els 
resultats també invariables; no, el profeta és qui proclama el voler i el projecte de Déu 
ara i aquí, en aquest momeiit i en aquesta circumstAncia, i és ara i aquí que el poble hi 
ha de respondre. 
Israel coneix Déu en tant que és el Déu d'Israel, el Déu que se'n preocupa i el guia i, 
després, en un procés d'uiiiversalització, és el Déu de tot el m611 i, per tant, el Déu de 
l'home. Els antropomorfismes que empren els profetes volen presentar Déu com a 
tremendament proper a l'ésser humi. Les reaccions sentimentals, emotives, que 
atribueixen a Déu són totes altres maneres de manifestar la seva proximitat i implicació 
en els afers, preocupacions i equivocacions dels homes. 1 sobretot I'amor, la tendresa, 
la bondat i la sol.licitud de Déu. fDn i DV377: heus aquí els dos grans mots que 
expresen la immensa estimació de Déu i tot el dinamisme que conté. Com inolt bé 
assenyala I'autor, l'antropomorfisme i antropopatisme amb que 6s presentat Déu en la 
Bíblia ha causat malestar en sectors cristians durant vint segles; una manifestació 
d'aquesta incomoditat i manca de comprensió és l'esporgament que en fa la lihírgia, una 
lihírgia, cal dir-ho, cada cop més esclerotitzada, fossilitzada i allunyada de la gent, que 
es limita a fer arqueologia14 i que té pinic de qüestionar-se honestament. 
La gran aportació profetica és la de presentar un Déu lliure que demana justícia. El 
concepte de justicia 6s molt profund: no es tracta només d'un exercici de jurisprudencia, 
perque amb la situació real el pobre no hi tindria res a fer; no és una concepció etica, 
perque l'home transgressor no podria ser restaurat; és, abans que tot, una justicia de 
Déu, que no coincideix amb l'entendre de I'home, i que porta la salvació gratuita del 
14. És la litúrgia dels "ictus", de la recuperació de formes histbriques caducades, i de simbologies 
obsoletes; és, en definitiva, una litúrgia que no diu res, totalment "in-significant". 
Déu que estima. Des d'aquesta comprensió de la justícia, el profeta arremet contra la 
monarquia. S'ha de posar de relleu amb més insistencia que mai, posat els moments que 
s'estan vivint en la institució eclesiastica, que a la Bíblia es donen diverses teologies; en 
el cas de la monarquia, hi trobarem l'aprovació d'una usurpació violenta del tron i 
després la seva condemna; el suport a la institució monarquica i la seva repulsa; la 
il.lusió i la decepció. Quan els reis es corrompen, no es pot apel.lar a ningú més que a 
Yhwli, i és aleshores que emergeix viva la paraula del profeta. Jeremies és qui fomeix 
més material per a contemplar sense cap camuflament fins a on es degrada la monarquia. 
Hem de ressaltar també que I'autor sent una profunda inclinació pel profeta d'Anatot i 
el llibre que porta el seu nom. El profeta denuncia un sistema judicial corrupte que 
s'alimenta de suboms i que esta sempre a favor dels rics i poderosos. 1 perquk no hi hagi 
cap h b i t  oii s'hagi d'aturar la paraula profetica, també el culte és denunciat. Segurament 
és valida en un sentit general, la matisació que els profetes no refusen el culte en si sinó 
un determinat culte, pero seria deshonest no preguntar-se si no hi ha també una 
condemna del culte i del sacerdoci en tant que sistema, és a dir, com a institució mateixa 
que pretén de tenir l'exclusiva de la comunicació amb Déu i del camí per accedir-hi. En 
el fons hi ha dos problemes. El primer és el tema del culte: que s'entén per culte. La 
majoria de les respostes ens portarien a qüestionar-nos si en la vivencia de la fe cristiana 
ha d'haver-hi culte. En tot cas, mai no hauria de ser un llast de 1'Antic Testament. 
L'altre problema és el de les mediacions. L'experikncia del culte i del sacerdoci deIsrael 
és negativa: allunyaren l'home de Déu, posaren entre la criatura estimada i 1'Amor un 
pas intermedi, una duana, un filtre; en el Nou Testament queda clar que l'home té accés 
directe a Déu: "la cortina del santuari s'esquinca en dos, de dalt a baix" (Mt 27,51). La 
sacralització de persones, objectes, espais, situacions, suposen I'adulteració del Déu Pare 
de tots els homes que viu en cadascú: la mediació esdevé una fórmula de subjecció, 
d'humiliació i d'anorreament, i per als mediadors una forma de poder i de manipulació. 
El culte practicat a Israel fomenta una idea distorsionada de Déu. El culte té una funció 
tranquil.litzadora i justificadora del benestar dels que "compleixen". Els sacerdots no 
pretengueren cap autenticitat: ja els estava bé, i foren els profetes els qui denunciaren 
totes les perversions. La mechica segura del culte pren Déu per un ninot: se'l pot 
apaivagar, se li poden construir temples ... i ja no té res a dir ni de que queixar-se. Els 
rics sostenidors del culte fan de Déu un monstre sense entranyes: en presentar-li les seves 
esplendides ofrenes presenten els fniits de la seva opressió; Déu és un déu que s'alimenta 
dels sacrificis i del dolor dels pobres. Els sacerdots s'aprofitaren de la religió popular: 
aixb augmentava el seu prestigi -donar el que la gent vol- i els ajudava a creure's que 
tenieii el poder que s'atribuien; la seva grandíssima culpa fou la de mantenir la 
ignorancia del poble i a l'ensems la seva docilitat agraida. 
Com una sageta fent blanc, el capítol s'acaba amb un apartat intitulat «La pobresa no 
pot ser sacralitzada)). Sacralitzar-la és un afront als pobres: és dir-los que hi ha raons 
teolbgiques per a deixar-los com estan. 
La "Coilclusió" és un recull molt concís de tot l'estudi, partint de I'experiencia 
existencia1 de la vocació i de l'exercici de la missió. El profeta classic no és un estatic, 
perque en el1 la revelació no hi és res d'imprks, de dictat, de transferit, sinó dialeg i 
participació. 
La figura del profeta sera sempre un repte per a tots: ens convida a cercar Déu i no a 
nosaltres mateixos, a cercar Déu perque no el "tenim" malgrat que sigui ben a prop 
nostre. 
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